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Introducción
El p resen te  v o lu m e n  reú n e  cu a tro  ca p ítu lo s  qu e  o r ig in a lm en te  fueron  
e sc rito s  p a ra  la rev is ta  Ib e ro am e rica n a  (F ran k fu rt/M a in , < h ttp ://w w w . 
ib e ro a m eric an a .d e> ), sin em b arg o , p o r  su ta m añ o  e x c es iv o  no  p u d ie ­
ron se r p u b lic ad o s  en  e lla . L os a u to re s  ex a m in a n  la h is to ria  e c o n ó ­
m ica, sob re  to d o  la h is to ria  d e  las em p re sas  y  de los em p re sa rio s , así 
co m o  sus in ten tos de m o d e rn iza r  la ec o n o m ía  y  la so c ied ad  de M éx ico  
d esd e  las re fo rm as b o rb ó n ica s  a fin es  d e  la é p o c a  co lo n ia l h as ta  el 
P o rfíria to .
El tip o  m ás fre cu e n te  d e  em p re sas , ta n to  en M éx ico , el resto  de 
A m éric a  L a tin a  y  el A sia  O rien ta l, co m o  en E u ro p a  y  los E stad o s 
U n id o s  d u ran te  los s ig lo s  X V III y  X IX , in c lu id a  la p r im e ra  in d u stria ­
lizac ión , e ra  la em p re sa  fam ilia r . La em p re sa  d e  p ro p ied a d  y  con tro l 
fam ilia r  p red o m in ab a  en los se c to res  de las in d u stria s  fab rile s  de igual 
m an era  qu e  en el co m erc io , la ban ca  y  o tro s  se rv ic io s . C o n tin u ó  s ie n ­
do e x ito sa  en  es tas  reg io n es, ta n to  p e rifé r ic as  co m o  cen tra le s , h as ta  la 
te rc e ra  rev o lu c ió n  in d u stria l, h a llá n d o se la  al lado  d e  la g ran  c o rp o ra ­
ción  in d u stria l, im p o rtan te  p o r su cap ita l y  te cn o lo g ía , ad m in is tra d a  
p o r je ra rq u ía s  de managers p ro fe s io n a le s , co m o  la d esc rib e  C h a n d le r  
p ara  el s ig lo  X X  (C h a n d le r  e t al. 1997: 50 -5 6 , 8 0 -101 ; C h a n d le r  1995: 
1-14). En el M éx ico  p e rifé r ic o  d u ran te  los s ig lo s  X V III y  X IX  la e m ­
p resa  fam ilia r  a y u d a b a  a co m p e n sa r  la d eb ilid a d  de las in s titu c io n es 
es ta ta le s  para  en fre n ta r  m u c h as  v ec es  la in seg u rid ad  y  la d e s in fo rm a ­
c ió n , as í co m o  tam b ié n  e ra  d e te rm in a n te  el se c to r  f in an c ie ro  qu e  to d a ­
v ía  es tab a  p o co  d e sa rro llad o  y  no  o fre c ía  c ré d ito s  ec o n ó m ic o s  su fi­
c ien te s . La e m p re sa  fa m ilia r  re sp o n d ía  e x ito sa m en te  a es to s  riesg o s , 
g rac ia s  a sus red es d e  co m u n ica c ió n  b asad a s  en la fam ilia , el p a re n te s­
co  y  el p ro p io  g ru p o  é tn ico , cu y o s  m ie m b ro s  rec o n o c ía n  un có d ig o  
m oral qu e  g en e rab a  la co n fia n za  y  p ro p o rc io n a b a  la in fo rm ac ió n  n e ­
c e sa ria s  p a ra  red u c ir  los c o s to s  d e  tran sa cc ió n  en los n eg o c io s  (C o lli 
2 00 3 ; D á v ila /M ille r  1999: 13-16).
H asta  la p rim e ra  e  inc lu so  la se g u n d a  rev o lu c ió n  in d u stria l, la fa ­
m ilia  em p resa ria l de la c la se  m ed ia  y  tam b ién  de la a lta  de E u ro p a  y
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A m éric a  L a tin a  ab a rc a b a  co m o  g ru p o  b ás ico  de so lid a rid ad  la  fam ilia  
e x te n sa  tr ig e n e rac io n a l. C o m p re n d ía  al em p re sa rio  m ism o , a  su e sp o ­
sa, a  sus h ijo s  y  a  to d o s  los m ie m b ro s  d e  la fam ilia  d e  los p ad res  no 
só lo  d e  é l, s in o  ta m b ié n  de e lla  (A d le r  L o m n itz /P é rez  L iz au r 1987: 
125-127). H u b o  q u e  c o n c ilia r  los in te reses  de la  fam ilia  con  los de la 
em p resa , ad e m á s inc lu so  p e n sa r  en  los co m p ad res , s ie m p re  qu e  se 
a rre g la b a  un m a tr im o n io , un b a u tizo  o un e n tie rro , se  o rg a n iz a b a  la 
ed u c ac ió n  de los h ijo s y  se g u ard ab an  los r itu a le s  d e  la fam ilia  y el 
có d ig o  m ora l sa n c io n a d o  p o r la Ig lesia  c a tó lica  y  las tra d ic io n e s  fa m i­
liares. H asta  ho y , la fam ilia  em p re sa ria l m e x ica n a  y  la tin o a m eric an a  
no c o rre sp o n d e  al m o d e lo  d e  la fam ilia  n u c lea r  de d o s  g en e rac io n es .
D esd e  la é p o c a  c o lo n ia l, en M éx ico  las em p re sas  fam ilia re s  se 
m ov ían  d en tro  d e  las in s titu c io n es  e s ta ta le s  con  los d e re ch o s  de p ro ­
p iedad  y  el d e re ch o  m e rc an til h e re d ad o s  d e  tra d ic io n e s  ro m an a s , h is ­
pan as y m e d ite rrán e as . L as in stitu c io n es  del E stad o , d e  la Ig lesia  c a tó ­
lica y  d e  la fa m ilia  fo rm ab an  la e s fe ra  de p ro tec c ió n  trad ic io n a l, con  la 
cua l el em p re sa rio  y  los m ie m b ro s  de su fa m ilia  co n te s ta b a n  a las 
p re s io n e s  de los ca m b io s  p o lítico s  y  las m o d e rn izac io n e s , sob re  to d o  
d u ran te  las g u e rra s  d e  la In d ep e n d en c ia , la R e fo rm a  y  la in te rv en c ió n  
fran cesa , as í co m o  d u ra n te  el P o rfír ia to  y  la R ev o lu c ió n .
En el d e re ch o  m ercan til d e  las O rd e n a n z a s  de B ilb ao  y  los có d ig o s  
de c o m erc io  p o ste rio re s , ta n to  d e  E sp añ a  co m o  d e  M é x ico  y  los o tro s  
p a íses  h isp a n o am erica n o s , la e m p re sa  fa m ilia r  p o d ía  se r del tip o  d e  la 
de un c o m erc ia n te  con  un a  re sp o n sa b ilid ad  ilim itad a , es d ec ir , la e m ­
p resa  d e  un só lo  p ro p ie ta r io  y  g e re n te , qu ien  p o r lo g en e ra l ta m b ié n  la 
fu n d ab a . El se g u n d o  tip o  m ás d e sa rro llad o  de em p re sa  fa m ilia r  e ra  la 
de u n a  c o m p añ ía  o so c ied a d , en la  cual d o s o m ás c o m p añ e ro s  o so ­
c io s  ju n ta b a n  su cap ita l o su trab a jo , d iv id ie n d o  d e  e s ta  m a n e ra  los 
r ie sg o s  d e  sus n eg o c io s . En el s ig lo  X IX  la so c ied ad  to m ó  a  v ec es  la 
fo rm a d e  un a  so c ied ad  en co m an d ita , en la  cua l el g e re n te  te n ía  una 
resp o n sa b ilid ad  m ay o r. E s d esd e  f in a les  del s ig lo  X IX  q u e  la em p re sa  
fam ilia r  pu d o  se r  tam b ié n  de un te rc e r  tip o , es d ec ir, el de la so c ied ad  
an ó n im a  (R o d ríg u e z  d e  San M ig u e l 1991, II: 3 5 3 -3 6 7 , 6 0 0 -6 0 8 ; C ó ­
d ig o  d e  C o m erc io  1889).
El p rim er c a p ítu lo , de A le jan d ro  T o rto le ro  V illa se ñ o r, se  d ed ic a  a 
e sc la re c e r  el p o co  e s tu d ia d o  te m a  d e  los ca m in o s  de ag u a  en M éx ico , 
co n c e n trá n d o se  en los de la c u e n c a  de M éx ico  d u ran te  la se g u n d a  
m itad  del sig lo  X V III. T o rto le ro  no  es tá  de ac u e rd o  con  la  h is to rio g ra ­
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fía  del d esa rro llo  del tran sp o rte  qu e  d es tac a  el papel d o m in a n te  de los 
ca m in o s  de tie rra  firm e  y  d e  la a rr ie r ía  en la é p o c a  co lo n ia l en M éx ico , 
as í co m o  de los fe rro c a rrile s  d u ran te  la in d u stria lizac ió n . H asta  ah o ra  
m u y  p o co s au to re s  han  e s tu d ia d o  el tra n sp o rte  de las ru tas  lacu s tre s  y 
los can a les  en el a ltip la n o  del país. C o m o  p un to  de partida , T o rto le ro  
an a liz a  el a b a s te c im ien to  de la c iu d ad  de M éx ico , so b re  to d o  de m aíz. 
E ste  p ro d u c to  b ás ico  de c o n su m o  y  d e  e n e rg ía  p ro v e n ía  en  su m a y o r 
parte  de las g ran d e s  h ac ie n d as  de la p ro v in c ia  de C h a lc o , d esd e  las 
cu a le s  e ra  tran sp o rta d o  en can o as  po r to rtu o so s  c a n a le s  n av e g ab les  de 
unos 72 k iló m etro s  d e  la rgo  h as ta  el cen tro  de la  c iu d ad  de M éx ico . 
L os te rra ten ie n te s  de las g ran d e s  h ac ie n d as  de la p ro v in c ia  de C h a lco , 
d en o m in ad o s  co m o  “ el n e rv io  d e  la  rep ú b lic a ” , fo rm aro n  un  g ru p o  
em p re saria l fu erte , con  re s id e n c ia  en  la cap ita l n o v o h isp a n a . E stos 
g ran d e s  te rra ten ie n te s , co m o  don  M anuel de R iv as  C ach o , e s tab an  
ligados, tam b ién  p o r p a re n tesc o , a  c o m erc ia n te s  y  p o lítico s  y  e m p le a ­
dos de la ad m in is tra c ió n  co lo n ia l. L a p ro p ied a d  de la tie rra  y  el p a re n ­
te sco  un ían  a e s ta  é lite  em p re sa ria l co m o  g ru p o  de p resió n . El tra n s ­
p o rte  e c o n ó m ic o  po r los ca n a le s  n av e g ab les  y  los a lto s  p rec io s  de 
m aíz  en el a b a s te c im ien to  de la cap ita l de M éx ico  fav o rec ían  la im po­
sic ión  d e  los in te reses  y  el a c rece n ta m ien to  d e  los ca p ita le s  de los 
g ran d e s  e m p re sa rio s  ag ra rio s  de C h a lco . E stas v en ta ja s  en la c o m e r­
c ia liza c ió n  de sus p ro d u c to s  no  e s tu v ie ro n  al a lca n ce  de o tro s  g ru p o s  
de h ac en d a d o s , co m o  los de T o lu c a  y  d e  P ueb la . A d em ás, T o rto le ro  
su b ray a  qu e  las g ran d e s  h ac ie n d as  m a ice ra s  de la p ro v in c ia  de C h a lco  
eran  su m a m e n te  fé rtile s , a s í qu e  no  so rp re n d e  q u e  en 1759 tu v ie ran  
una p ro d u cc ió n  m a y o r qu e  en 1893, en p le n o  P o rfiria to .
R osa M aría  M e y er C o s ío  es tu d ia  en el se g u n d o  ca p ítu lo  la ca sa  
co m erc ia l b ritán ica  m ás im p o rtan te  de la c iu d ad  d e  M éx ico  d u ran te  la 
p rim e ra  m itad  del s ig lo  X IX : la d e  M a n n in g  y  M a ck in to sh  (1 8 2 4 - 
1852). E ste  es  un caso  ex c ep c io n a l q u e  no  se p u ed e  g en e ra liza r. H ay  
qu e  rec o rd a r  qu e  G ran  B re tañ a  h ab ía  sa lid o  in d iscu tib lem e n te  d e  las 
G u erra s  N a p o le ó n ic a s  co m o  el n u ev o  cen tro  ec o n ó m ic o  y  p o lítico  del 
s is tem a  m und ia l y  qu e  M éx ico  h ab ía  sid o  en tre  1781-1810  el país 
p ro d u c to r  de p la ta  m ás im p o rtan te  del m u n d o . A  f in a les  de los años 
v e in te , E w en  C . M ack in to sh  in g resó  co m o  d ep e n d ie n te  a la co m p añ ía  
m ercan til b r itá n ica  de M an n in g  y  M arsh a ll, p a ra  a sce n d er, d esp u és  de 
a lg ú n  tiem p o , a  so c io  d e  la nueva firm a  de M a n n in g  y M ack in to sh . El 
reg re so  d e  G u ille rm o  M arsha ll a In g la te rra  y la m u erte  in esp erad a  de
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R o b erto  M a n n in g  d e ja ro n  a M a ck in to sh , a p a r tir  de 1834, co m o  ún ico  
g e re n te  re sp o n sa b le  d e  la em p resa . C on  su e s ta b le c im ie n to  p rin c ip a l 
en la cap ita l y  un a  su cu rsa l en V erac ru z , la c a sa  c o m en z ó  a tra b a ja r  
d esd e  1 824  co m o  im p o rta d o ra  al p o r m a y o r de p ro d u c to s  m a n u fa c tu ­
rados. A d em ás, co m p ra b a  y c o m e rc ia liz a b a  a r tícu lo s  d e  ta b a c o  d en tro  
de M éx ico . C o m o  co m is io n is ta  d e  la  b an c a  m ercan til B arc lay s, 
H errin g  an d  R ich a rd so n  y  d e sp u é s  d e  B arin g  B ro th e rs  an d  C o . tra n s fe ­
ría tam b ié n  a tra v é s  d e  le tras de c a m b io  a L o n d res  las su m as de d in e ro  
p a ra  c u b rir  los in te reses  d e  los b o n o s d e  los p rim e ro s  d o s e m p ré s tito s  
ing leses . A l m ism o  tie m p o , la c a sa  a c tu a b a  fren te  al G o b ie rn o  cen tra l 
m e x ica n o  co m o  a p o d e rad a  d e  los te n e d o re s  d e  b o n o s d e  los em p ré s ti­
to s  ing leses . T ra b a ja b a  co m o  co m is io n is ta  de las co m p añ ía s  m in e ras  
b r itá n ica s  A n g lo -M ex ic an  M in in g  C o m p a n y  L im ited  y  U n ited  M e x i­
can  M in in g  C o m p an y  L im ited . C o m o  b an co  m e rc an til, n eg o c ia b a  en 
le tras  d e  cam b io  y  ab ría  lín eas  d e  c ré d ito  a  o tro s  co m erc ia n te s . A rren ­
d ab a  del G o b ie rn o  cen tra l la c a sa  d e  m o n e d a  d e  G u an a ju a to  y  p ro n to  
o tras  m ás, in c lu so  la de M é x ico , m o d e rn iz á n d o la s  y  lle g an d o  a c o n tro ­
lar m ás del 80%  de la p la ta  y d e l o ro  acu ñ ad o s . A rren d a b a  tam b ién , 
ju n to  con  o tro s  in v e rs io n is ta s , el m o n o p o lio  del ta b a c o  con  el p ro p ó s i­
to  d e  m o d e rn iz a r  sus e s ta b le c im ie n to s . A  p a rtir  de 1834, M ack in to sh , 
ca sa d o  co n  un a  m e x ica n a  y  a liad o  a la é lite  e c o n ó m ic a  d e  la cap ita l, 
en tró  a los n e g o c io s  rie sg o so s  d e  los llam ad o s “ a g io tis ta s” , que 
co n tra tab a n  p ré s ta m o s  en g ran  e s c a la  con  el G o b ie rn o  cen tra l. La casa  
de M a n n in g  y  M ack in to sh  in te rv en ía  en v a ria s  n e g o c ia c io n e s  d e  la 
d eu d a  in te rn a  y  ex te rn a . D e s d e l8 3 9 , la  in flu e n c ia  de M ack in to sh  c re ­
c ió  aú n  m ás con  su n o m b ra m ie n to  co m o  có n su l de la G ran  B re tañ a  en 
la c iu d ad  d e  M éx ico . E n tre  1850 y  1852 la casa  d e  M a n n in g  y M a c­
k in to sh  en tró  en  q u ie b ra  p o r los c o n tra to s  rie sg o so s  d e  p ré s ta m o s  al 
G o b ie rn o  cen tra l m ex ica n o  y  en 1861 M a ck in to sh  m u rió , d e jan d o  a 
sus h e re d e ro s  sus p le ito s  p e n d ie n te s  p o r las su m as p restad as .
El te rc e r  c a p ítu lo , de C a rlo s  R io jas, a n a liz a  el m o d e lo  p ro to in d u s-  
tria l en  sus co m p o n e n te s  e se n c ia le s  as í co m o  su im p o rta n c ia  y  sus 
lím ites  en  el p ro ce so  y  los e sp a c io s  d e  la in d u stria liz ac ió n  en  M éx ico , 
so b re  to d o  en el e s tad o  d e  Ja lisc o  d u ran te  el s ig lo  X IX . C o m p ara  el 
m o d e lo  p ro to in d u s tr ia l con  o tro s  c o n c ep to s  te ó rico s  so b re  la in d u s tria ­
lizac ión  in te resad o s  en  los p a íse s  en v ía s  d e  d esa rro llo . L a  p ro to in - 
d u s tr ia liz ac ió n  es  la “ in d u stria liz ac ió n  an te s  de la in d u s tria liz a c ió n ” 
(K rie d te  e t al. 1986), es d ec ir, un fa b r ic a n te -m e rc a d e r  h ac ía  uso  del
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ex c ed e n te  de m ano  d e  o b ra  en el cam p o , d eb id o  al c re c im ie n to  d em o ­
gráfico , p a ra  qu e  p eq u e ñ o s  c a m p e s in o s-a rte san o s  p ro d u je ran  a rtícu lo s  
m an u fa c tu ra d o s  en su s casas , so b re  to d o  te x tile s , con  lo que c o m p le ­
m en tab an  el ing reso  fam ilia r . L os ca m p e s in o s-a r te sa n o s  eran  f in a n ­
c iad o s p o r  el em p re sa rio , rec ib ien d o  las m a te ria s  p rim as o d in e ro  en 
e fe c tiv o  p ara  la co m p ra  de e lla s  o a lg u n o s  m ed io s de p ro d u cc ió n , p a ra  
e n tre g a r  m ás ta rd e  los p ro d u c to s  m an u fa c tu ra d o s  p ara  su c o m erc ia li­
zac ión . En es te  Verlagssystem los p eq u e ñ o s  p ro d u c to re s  trab a jab a n  
p o r en c a rg o  del em p re sa rio  y  p erd ían  m u ch a  de su in d ep en d en c ia . E ra  
el Verleger qu ien , co m o  em p re sa rio , im pon ía  las n o rm as c u a n tita tiv as  
y  cu a lita tiv as  y  una m a y o r d isc ip lin a  de trab a jo , a sp ec to s  q u e  c o n lle ­
vab an  un a  m a y o r rac io n a liza c ió n  d e  la p ro d u cc ió n . P ara  el s is tem a  
p ro to in d u stria l el fab r ic a n te -m e rc a d e r  o Verleger e ra  c lav e , pues, c o ­
m o em p re sa rio  m ercan til y  fabril o rg an iz ab a  la p ro d u cc ió n  d o m é s tic a  
de p ro d u c to s  m a n u fa c tu ra d o s  p a ra  c o m e rc ia liz a rlo s  y  los m an d ab a  a 
m ercad o s  su p ra rre g io n a le s  o, in c lu so , su p ran a c io n a le s . Si la p ro d u c ­
ción  p ro to in d u str ia l lle g ab a  a m o n to s  s ig n ific a tiv o s  p a ra  los m ercad o s 
su p ran a c io n a le s , e ra  ca p az  d e  tra n sfo rm a r  un a  reg ió n  en tera . Sin e m ­
bargo , la ex p an sió n  reg io n a l en el ca m p o  te n ía  sus lím ites  p o r los in­
c re m en to s  en los co s to s  d e  tran sa cc ió n . C u a n d o  R io jas  in ten ta  ap lica r  
el m o d e lo  p ro to in d u stria l a to d o  M éx ico  y  a  Ja lisc o  en  esp ec ia l es 
p o rq u e  lo e n c u en tra  v en ta jo so , pues en co m p arac ió n  al m o d e lo  c lás ico  
o frece  v a ria s  p o s ib ilid a d es  de in d u stria liz ac ió n . Sin em b arg o , R io jas 
o b se rv a  qu e  la in v estig ac ió n  ap lic a  es te  c o n c ep to  p a ra  la ép o c a  c o lo ­
nia l, p ero  no de m an era  acertad a . D estaca  q u e  en los e sca so s  es tu d io s  
para  el s ig lo  X IX , h as ta  el p re se n te  no  se p u ed e  h ab la r  de s is tem as o 
reg io n e s  d e  p ro to in d u s tr ia liz ac ió n  en M éx ico , a u n q u e  sin d u d a  se 
d ie ron  v ario s  e lem e n to s  en  esa  d irecc ió n  en la in d u stria liz ac ió n  del 
país.
L u c ía  M artín ez  M o c tez u m a  nos p rese n ta  en el cu a rto  ca p ítu lo  las 
d ife ren te s  em p re sas  y  las e s tra te g ia s  del in m ig ran te  as tu rian o  Iñ igo  
N o rie g a  L aso . E ste  no  es un ca so  esp ec ia l, s in o  re p re se n ta tiv o  de los 
e m p re sa rio s  qu e  in m ig ra ro n  del no rte  de E sp añ a  p ara  “ h ac e r  las A m é- 
r ica s” e im pu lsaron  el c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  del país  d u ran te  el Por- 
firia to . L legó  p o b re  a M éx ico  en un p ro ceso  d e  m ig rac ió n  en cad en a , 
p ara  co m e n z a r  en  co m p añ ía  d e  su h e rm an o  en un e s tab lec im ie n to  de 
c o m erc io  y d ed ica rse  m ás ta rd e  ta m b ié n  a la e x p lo tac ió n  de ta b ac o  y  a 
la in d u stria  te x til. D esp u és de h ab e r ac u m u la d o  un cap ita l c o n s id e ra ­
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ble, c o m en z ó  u n a  se g u n d a  ca rre ra  e m p re sa ria l, la de un em p re sa rio  
m o d e rn o  de g ran d e s  em p re sas  a g ríc o la s  a ltam en te  d esa rro llad a s . L as 
fu n d ó  ju n to  con  un g ru p o  de am ig o s  co m o  so c ied a d es  an ó n im as , para  
m o d e rn iza rla s  y  a u m e n ta r  los c a p ita le s  in v e rtid o s, a p ro v e c h a n d o  las 
v en ta ja s  del c re c ie n te  se c to r  f in an c ie ro  y  del m e rc ad o  d e  c a p ita le s  en 
la c iu d ad  de M éx ico  d u ran te  el P o rfiria to . S us em p re sas  ag r íc o la s  en 
el m u n ic ip io  d e  C h a lc o  eran  la C o m p a ñ ía  A g ríco la  de X ico  y  A n ex as, 
S .A . y  la C o m p añ ía  A g ríco la  y  C o lo n iz a d o ra  M ex ican a , S .A ., con 
m e rc ad o s  en el a b a s te c im ien to  d e  la cap ita l. E ra  p ro p ie ta rio  d e  o tras  
g ran d e s  em p re sas  en T am au iip a s  y  en C h ih u ah u a . La m o d e rn izac ió n  
té cn ic a , p e rso n a l y  ad m in is tra tiv a  de las em p re sas  in c re m en tó  ta n to  su 
v a lo r  qu e  en 1913 - I ñ ig o  N o rie g a  m u rió  en 1 9 2 0 -  su fo rtu n a  a lca n zó  
u n o s 40  m illo n es  d e  pesos. S us e s tra te g ia s  em p re sa ria le s  se v in c u la ro n  
ex tra o rd in a r ia m e n te  b ien  co n  sus d o s m a tr im o n io s , el p rim ero  co n  la 
h ija  de un  co m e rc ia n te  y  el se g u n d o  con  la h ija  d e  un e m p re sa rio  d e  la 
é lite  ec o n ó m ic a  d e  la cap ita l.
T an to  A le jan d ro  T o rto le ro  co n  los g ran d e s  h ac en d a d o s  d e  C h a lco , 
co m o  R o sa  M aría  M e y er con  la c a sa  co m erc ia l d e  M a n n in g  y  M a ck in ­
to sh  y  L u cía  M a rtín ez  co n  el g ru p o  de em p re sas  de Iñ ig o  N o rie g a  
hacen  h in c ap ié  en la im p o rta n c ia  de las red e s  d e  co m u n ica c ió n  co m o  
ex ito sa s  e s tra te g ia s  de los e m p re sa rio s  y  sus co m p añ ía s . En to d o s  los 
es tu d io s , m u ch as  v ec es  p o r fa lta  d e  fu en te s  m ás esp ec ífica s , no  es tá  
c la ram e n te  d e lim itad a  la fu n c ió n  de la e m p re sa  o  del g ru p o  de em p re ­
sas, as í co m o  la  in f lu e n c ia  d e  la fam ilia  del em p resa rio .
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